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MUH NUR CHOLIS. 23010112130153. 2016. Status Zat Besi (Fe) pada Sapi 
Potong di Daerah Aliran Sungai Jratunseluna (Pembimbing: EKO PANGESTU 
dan FAJAR WAHYONO). 
 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui status mineral Fe sapi potong di 
DAS Jratunseluna, korelasi asupan mineral Fe dengan status mineral Fe pada sapi 
potong, korelasi status mineral Fe dengan performans ternak, serta mengetahui 
perbedaan status mineral Fe sapi potong pada daerah hulu dan hilir di DAS 
Jratunseluna.  
Materi yang digunakan dalam penelitian adalah sapi potong milik 
masyarakat di daerah  hulu dan  hilir DAS Jratunseluna sebanyak 30 ekor, bahan 
pakan yang diberikan peternak di daerah hulu dan hilir, tanah tempat pengambilan  
hijauan pakan ternak. Data penelitian diolah dengan menggunakan analisis 
korelasi, serta dilakukan  uji - t untuk mengetahui perbedaan status mineral pada 
daerah hulu dan hilir. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa status mineral Fe sapi potong di 
daerah hulu dan hilir DAS Jratunseluna di bawah 50 ppm/ekor. Nilai korelasi 
asupan Fe dan status Fe ternak di daerah hulu sebesar R = 0,225 dan daerah hilir 
sebesar R = 0,151. Nilai korelasi status mineral Fe dan performan  ternak sebesar 
R = 0,245 di daerah  hulu dan  R = 0,255 di daerah hilir. Simpulan penelitian 
adalah asupan Fe dengan status Fe sapi potong, status Fe dengan performans 
ternak memiliki korelasi yang lemah. Tidak terdapat perbedaan yang nyata antara 






Zat besi (Fe) merupakan salah satu mineral yang dibutuhkan oleh ternak 
untuk menunjang pertumbuhan yang normal. Zat besi dibutuhkan dalam jumlah 
yang sedikit, namun apabila tidak terpenuhi akan berpengaruh pada 
perkembangan ternak. Daerah hulu suatu DAS memiliki tekstur dan topografi 
yang berbeda dengan daerah hilir yang dapat menyebabkan perbedaan status 
mineral pada pakan dan ternak. Penelitian tentang Status Fe pada Sapi Potong di 
Daerah Aliran Sugai Jratunseluna bertujuan untuk mengetahui status mineral Fe 
pada sapi potong, mengetahui besarnya korelasi antara asupan Fe dengan status Fe 
sapi potong, korelasi antara status Fe dengan performans sapi potong dan 
mengetahui perbedaan status mineral Fe sapi potong pada daerah hulu dan hilir 
DAS Jratunseluna. 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi merupakan salah 
satu syarat dalam menyelesaikan studi di Program Studi S1 Peternakan Fakultas 
Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
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terutama kepada Dr. Ir. Eko Pangestu, M.P. selaku Dosen Pembimbing Utama. 
drh. Fajar Wahyono, M.P selaku Dosen Pembimbing Anggota. Orang tua tercinta 
dan keluarga yang selalu setia memberikan dukungan baik secara moral maupun 
material. Teman-teman tim penelitian (Lupita M, Gilang A, Zanal A, Dedy P, 
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